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θk = θk−1 + σθBk,
Zk =
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cos(θk)
sin(θk)
]
+
√
RWk,
jl`ªQ
B
tuc'x
W
ibU_br)®; tuc'x 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θˆ−
k
= θˆk−1
P−
k
= Pk−1 + σ
2
θ
.
 · ¿ ² u	 ·

θˆk = θˆ
−
k
+ Kk
(
Zk −
[
cos(θˆk
−
)
sin(θˆk
−
)
])
Pk =
(
1−Kk
[
− sin(θˆk−)
cos(θˆk
−
)
])
P−
k
,
Q'U4iaU
Kk
j_`ªQmUﬃwtujc 3
Kk = P
−
k
[
− sin(θˆk−) cos(θˆk−)
](
P−
k
[
sin2(θˆk
−
) − sin(θˆk−) cos(θˆk−)
− sin(θˆk−) cos(θˆk−) cos2(θˆk−)
]
+
[
R 0
0 R
])
−1
.
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